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ектировщика  предполагает  достаточно  высокий  уровень  требований, 
предъявляемых  к  его  квалификации.  Художественно‐конструкторское  об‐
разование должно  быть многогранно  и  достаточно  обширно,  соединяя  в 






















логии,  а  также  соответствующих условий  труда  (деятельности). Интерес  к 
системам «человек ‐ машина» обусловлен тем, что в качестве объектов тех‐







ное  выполнение  функций  управления  человеком  и  машиной,  каждая  из 
двух составляющих этой сложной системы подчиняется в работе собствен‐







екта  автомобильного  кресла,  выполняемого  во  время  освоения  дисци‐
плины  «Проектирование»  студентами,  обучающимися  по  направлению 
«Промышленный дизайн». В статье освещены вопросы изучения и исполь‐





номического  сопровождения  процесса  проектирования  любого  промыш‐
ленного изделия, независимо от простоты или сложности его конструкции, 
технологии  изготовления,  а  также  приемов  и  методов  его  эксплуатации, 
должен являться обязательным и непреложным. Методологической осно‐





















делия  (например,  замены  штатных  автомобильных  сидений  на  спортив‐
ные). Не хотелось бы, чтобы эти изменения привнесли диссонанс в эстети‐
чески продуманный дизайн и привели к нарушению целостности внешнего 














































себя  ‐  сделать  «свое  кресло».  Проектируемое  изделие  универсально  и 



















смотрены  несколько  вариантов  цветового  решения  изделия  (рис.  4),  что 
дает  возможность  потребителю  выбрать «свое»  кресло  и  позволяет  под‐
черкнуть индивидуальность «своего» автомобиля. 
Известно,  что показателями эргономичности  ‐ интегральной  эргоно‐
мической характеристики являются общие и частные характеристики по от‐














нических  устройств,  используемых  человеком  в  профессиональной  дея‐
тельности и обыденной жизни, обязательно должно сопровождаться эрго‐
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одолеть,  привлекая  горный,  геологический  и  материаловедческий  опыт,  а  также  ре‐
сурсы извне Росатома. 
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